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MALTA QADIMA. 
Il-ghert dejjern sejjer il-quddiern, u bil-ftit il-ftit, il-bniedern 
qieghed jinduna b't1afna hwejjeg li qabel anqas hiss kien johlorn-
hom. Bis-sabba t'hekk sima nafu li d-dinja hija wisq eqdern 
milli konna nat1sbuha u li 1-bniedem deher fuq !-art eluf ta' eluf 
ta' snin ilu. Kemm sewwa, gbadna rna nafux u mhux ftit 
huma 1-glied bejn il-g-horrief fuq daqshekk, gliax min igf1id haga 
u min ighid onra u kullnadd iridha tglladdi tieghu. lida minn 
daqs tant anna zguri li d-dinja hija wisq eqdem rnilli qabel 
konna nahsbuha. 
Minn zmien il-liolqien, bosta tibdil gnadda rninn fuq 1-art, 
u kieku kellna nsemrngnuhorn kollha ma konna nispiccaw qatt. 
Fost kollox nafu h !-art kienet sikwit titrigned, ghax il-qalba 
tagnha kienet gnadha shuna wisq. Dan it-treghid sewa wisq biex 
ibiddel wicc !-art u glialhekk xejn rna gliandna nistagngbu li 
nibtet elf gliolja gdida u elf olira indifnet tant il-banar. 
Kien hemm zmien meta Malta u Gbawdex-il-lurn zewgt 
igzejjer zghar hafna-kienu liaga wanda ma' bicca art kbira li 
kienet tghaqqad 1-Ewropa rna' !-Afrika. Imhabba xi tqallib 
fl-art, din irtadmet u baga' minnha xi ftit gzejjer, fosthom Malta 
u Ghawdex. IZda hawn min jahseb -gnalkemm mhux kullhadd 
jaqhel f'dan-illi gnall-ewwel, Malta kienet wisq ikbar milli hi 
l-Imn, u fuqha kienu jghixu elf xorta ta' bhejjem li 1-lum bil-
kemm nafu bihom. 
Jekk tmorru 1-Muzew tal-Belt taraw kull ghadma daqsiex, Ii 
trid sahba mhux zghira biex tizinha. l )ari kienu jahsbu li dak 
il-ghadam kien ta' xi gganti li gbal xi zmien gbammru f'Malta, 
imma !-hun sirna nafu li din tal-gganti hija hrafa, u li dak il-
ghadam huwa ta' bhejjem kbar li kienu jgbixu fi gziritna fil-
qedem nett. Fosthom issibu ghadam ta' ljunfanti kbar u .ighar, 
ta' driebes, ta' orsijiet, ta' fkieren irndaqqsa u x'naf jien. 
Ma ghandniex xi ngbidu, bhejjem ta' dak id-daqs ma kienux 
igbixu f'Malta kieku rna kienux isibu hawn ike! bix-xaba' u 
wesgbat u xmajjar fejn jistghu jirghu. Minn dawn ix-xmajjar 
kellna bosta u t-tt1affir li hallew fl-art huma u gbaddejjin ghaelu 
jidher fil-widien taghna li jekk tifluhom tajjeb gbandkom issibu-
hom aktarx jatu gball-bahar. 
Imma donnu li t-thezziz ta' 1-art rna siketx u li Malta saret 
hekk ckejkna li rna kienx hawn ike! biz-zejjed ha' jxabba' 1-anni-
rnali kbar, u dawn bdew imutu bil-rnijiet u f'qasir zmien gh~bu 
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minn wicc il-gzejjer taghna. Min imur Ghar Dalam jara fejn 
insabet kotra kbira ta' ghadam t<~' dawn 1-annimali, imrassa 
rna' xulxin donnhom g·ew hemm ha' jaliarbu xi lisara. 
Il-rnistoqsija welieda tigi: u J. bniedem meta rifes 1-ewwel darba 
JcGzejjer taghna? lzda 111hux Ia kemm tali twegiba bir-reqqa, 
gt1ax hemm bzonn nistlprru li fuq dan jew ma nafu xejn, jew 
nafu ftit wisq. Mhux ghax il-ghorrief ma thabtux biex isiru jafuh, 
u aktarx il-quddiem uliedna jkunu jafu xi haga billi is-Sur 
G. Despott s;;b xi tarf ii ghad iwassalna glial taglilim gelid. (-!') 
Izda sa issa nafu illi tiz-zmien, meta 1-bniedem kien gliadu 
rna jafx jalidem hlief bil-ghodda tal-gehel jew taz-znied, Malta 
kienet imgnammra b'kotra kbira ta' nies skond kif jidher mill-
hafna oqbra tagnhom li ssibu mxerrdin max-xtut ta' Malta. 
Dawn in-nies kienu bdew jahdmu iktar bir-reqqa minn ta' qbilhom 
u 1-ghodda tagnhom hija mxaffra at1jar u jhalluk tinduna li 
min gliamilhom kien ga bed;, jsib it-triq tal-Gherf. 
Ghal dawk iz-zminijiet, anzi, nistgliu nghidu li min kien 
ighammar Malt<~ kellu gherf ikbar minn ta' tJaddietwr !1 tixjira 
gtJax-xognol tas-sew tal-gtJageb. Min miunko!<J rna sema:'C 
b'Mal-SaAieni, b'Magar Qim, bi-Imnajdra u b'bosta bini bhal 
dawn? Il-lu11l saru f'lialq kullhadd, ghax fl-aM1ar bdejna nin-
tebhu li gebla mwiezna fuq ohra jista' jkolll!a fiha bosta taglilim. 
Dan il-g·ebel kbir waqqfuh missirijietna fiz-zmien li q'P.d insemmghu 
u juri sewwa kemm kienu mliarrgin fix-xogtwl. G!iax, koss, 
biex twaqqaf gebel bbal clak trid salit1a ta' ggant u moM1 li jaf 
jabseb. Mhux ta' xejn, tara 1-baJ-rdni jibqa' halqu miftuh bil-
ghageb u jintilef Wdra gmielhom! Mhux ta' xejn tara '1-gtwrrief 
ta' b.,.rra imgen'na fuq dawn 1-imqades tagbna! 
Dan tafu 1-glialiex ? Ghax jalisbu illi fiz-zminijiet qodma li 
qeghdin insemmu, Malta kienet •·in-nieqa tal-glierf, mnejn harget 
ic-Civilta ta' 1-Ewropa.'' Din mhix twlma taghna u 1-anqas q'ed 
ngfiidu kliem fierah. Min jaqra dak li qeglidin jiktbu 1-ghorrief 
taljani, inglizi u iuq kollox il-germanizi jara li kull ma qeghdin 
nghidu kollu minnu. 
J'Alla jsehh dan il-lisieb taghhom, u Alia m'ghamilna. In-
baghad, inkunu nistgliu nghidu u niftahru li "Ex 111elita lux"-
minn Malta tJareg· il-Gherf. 
R. Briffa . 
.Societa Malta Storica. 
(*) G. Despott, fl-I9I5, sab f'Ghar Dalam wanda mis-snien 
ta' fuq ta' 1-Homo Neanderthalemis, wahda mill-ewwel gnus tal-
bnedmin li dehret fwicc !-art. 
